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РЕФЕРАТ
НЕБЫЛИЦЫ МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ
Совершенствование кадровой политики предприятия (на
примере ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»).
Объем  дипломной  работы  73  стр.,  2  рис.,  24  табл.,  9  формул,  24
источников, 10 приложений.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, КАДРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАДРОВЫЕ
СЛУЖБЫ, КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ.
Объектом исследования дипломной работы является Гомельский завод
литья и нормалей.
Целью  исследования является  разработка  направлений
совершенствования кадровой политики.
На  основе  анализа  литературных  источников  и  фактических  данных
выявлено,  что  на  ОАО  «ГЗЛиН»  является  необходимым  совершенствование
кадровой политики предприятия.
В дипломной работе  предложено  внедрить  следующие мероприятия  по
совершенствованию  кадровой  политики  предприятия:  улучшение
профессиональных  качеств  работников,  совершенствование  формирование
кадрового состава, внедрение принципов аутплейсмента.
По  мнению  автора,  данную  дипломную  работу  можно  использовать  в
качестве  вспомогательного  материала  при  разработке  мероприятий  по
совершенствованию  кадровой  политики  на  ОАО  «Гомельский  завод  литья  и
нормалей».
